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1 Les prospections 1999 ont été entreprises dans toutes les directions, en fonction des
conditions  climatiques  autant  que  des  cultures.  Il  faut  insister  ici  sur  le  fait  que
l’utilisation de la broyeuse pour l’épierrage des champs labourés sur une profondeur de
20  à  30 cm,  fort  à  la  mode  actuellement,  ne  laissera  bientôt  plus  sur  les  sites
archéologiques que de la farine de sigillée, de la semoule de tuiles, de la sciure de silex…
2 De Marchaux à Pierrefontaine-lès-Varans, de Thise à Branne, d’Orsans à Montfaucon,
en  passant  par  l’inévitable  Dammartin-les-Templiers,  les  découvertes  ont  été  très
intéressantes,  notamment  pour  le  Paléolithique  moyen.  Des  rencontres  avec  des
chercheurs locaux se sont avérées enrichissantes : messieurs Michel Œuvrard, pour le
secteur  de  Baume-les-Dames  (Mésolithique,  Néolithique  et  âge  du  bronze),  Clément
Moreau  pour  celui  de  Chenecey-Buillon  (Paléolithique  moyen,  Mésolithique  et
Néolithique), Gérard Louis pour celui de Sancey-le-Grand (Mésolithique et Néolithique),
enfin  Jean-Pierre  et  Guerric  Chalnot  pour  celui  de  Thurey-le-Mont/Venise
(Paléolithique moyen et supérieur, Mésolithique, Néolithique et Gallo-Romain).
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